
































企画運営委員 大橋　正明 藤田　　智 樋口　幸男 
 小林　幹夫 澤登　早苗 本多　洋子 
専 任 研 究 員 本多　洋子 
学 内 研 究 員 西村　悟郎 山崎　正氣 藤田　　智 
 樋口　幸男 片倉　芳雄 小林　幹夫 
  澤登　早苗 宮内　泰之 




  東京都多摩市南野２丁目10－１ 
  電話 042-376-8332 
  FAX 042-376-8426 
印 刷 製 本 株式会社　プリント永山 
ノハナショウブ  Iris ensata var. spontanea
(Makino) Nakai
 
